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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi akuntansi yang 
baik untuk PT. Kencana Zavira yang diharapkan dapat meningkatkan keefisiensian 
dan keefektifitasan kinerja perusahaan menggunakan program microsoft access. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur dan studi 
lapang yang mencakup observasi, wawancara, serta prosedur analisis, dalam 
melakukan rancangan sistem informasi akuntansi bagian pembelian dan pengadaan 
persediaan digunakan metode berdasar teori object-oriented analysis and design with 
the unified process oleh John W. Satzinger, dimana proses perancangan dimulai 
dengan menganalisis proses bisnis dan membuat diagram akvitias yang baik sesuai 
hasil analisis kemudian menyusun event table dari proses bisnis perusahaan 
dilanjutkan dengan menyusun use case diagram dan use case description sampai 
dengan merancang domain class diagram sebelum sampai ke rancangan database dan 
user interface dari sistem informasi akuntansi.  
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